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ウ(Martin Trow)の”Problem in the Transition from 




























































































































本年度の 1 号館 1 階のラーニングコモンズや図書
館のアクティブラーニング・スペースの整備に代
表されるように、本学におけるアクティブラーニ
ングの導入はこれから一層加速したものとなるこ
とが予想される。そうした意味において、本研修
会はその第一歩として極めて意義深く、大きな一
歩となったと言えるのではないだろうか。
（文責：齊藤　伸［さいとう・しん］聖学院大学基
礎総合教育部ポストドクター）
